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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي 
 ﻧﻴﺰ ، ﻧﻮﺟﻮان و ﺣﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن راﺟﻮان ﻮد ﭘﻴﺮ،در ﻣﺴﻴﺮ ﺧ
ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ  در
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و . ﺪه اﺳﺖﺷﺑﺴﻴﺎري را ﻣﻮﺟﺐ 
از اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ  ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻪﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮ آن داﺷﺘ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.1) ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد
 ﻫﻮش ﻣﻔﻬﻮم. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺴﺘﻢ  ﺑﻪ ﻗﺮن ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻮش ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ در رﻳﺸﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﺟﺰء را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺛﺮﻧﺪاﻳﻚ. دارد
  ﺮديـــﻓ ﻦــﺑﻴ ﻫﻮش از  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﺮي داﻧﺴﺖ، ﻫﻮش از ﻣﻬﻤﻲ
  
(. 2) اﺳﺖ دﻳﮕﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎت درك ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮد ﻧﺎم
 وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﻮش
 ﺑﺎ آن وﻗﺎﻳﻊ  ﺳﺎزش ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ
 زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش از ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﺎ اﻧﺴﺎن .ﺑﭙﺮدازد
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪ، ﻣﻲ و ﺛﺒﺎت ﻧﻈﻢ ﺧﻮد
 را در ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ وﻗﺎﻳﻊ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد  (.3-5) ﻛﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻋﻪ اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮ
ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از 
   راﺳﺘــــﺎي ﺗﺴﻠـــﻂ ﺑــﺮﻫﻴﺠﺎﻧﺎت در ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را در
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و :ﻪ و ﻫﺪفزﻣﻴﻨ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم . اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دوره ﭘﻴﺶ اآن رﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري   ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ-ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 211ﺗﻌﺪاد دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 98-09داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  .ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻮدﺑ( tset SPA )ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد و آن-ﺑﺎر
  .ﻧﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
، (P<0/50 ،r=-0/73داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻫﺮ دو  )ي درك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  و (P<0/10 ،r=-0/06 آﻣﻮزان روﺳﺘﺎ، داﻧﺶP<0/10 ،r=-0/36داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ )ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ( P<0/10، r=-15,0  وP<0/10، r=-0/94داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اداراك و ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد  .وﺟﻮد داردو ﻣﻌﻨﻲ داري اﻋﺘﻴﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ 
  (. P<0/10) ﻧﺪﻧﺸﺎن داداﻋﺘﻴﺎد را 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻘﺼﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺶ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .اﻳﻦ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮزان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﻮ
  
  . ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي، ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺒﺮي ﻃ                                  ﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد   راﺑﻄﻪ ﻫ
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  (.4،3) ﺨﺺ ﻣﻲ دﻫﺪﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻲ ﺑﻪ ﺷ
 اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   ﻧﻴﺰﻫﻴﺠﺎﻧﺎت.  ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در (. 5) و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاداﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ  (.6) ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد
ﺑﻪ آن در ﻃﻲ زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﮔﺬر زﻧﺪﮔﻲ 
آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  (. 7) اﺻﻼﺣﻲ آﻧﻬﺎ را در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ داد
 ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮايﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
 ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش 
ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ  .دﻫﺪﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ )ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ 
از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ( ﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﭘﻴﺸﻨ
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ،  .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
 .در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
 ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺴﺎﻻن را درك و ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎي
ﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴ .ﻨﺪﻛﻨ
ﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣ
دﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻳﺶ  .(9)ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻌﻲ در ﭘﺬﻳﺮش در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص دار
  ي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ  ﺑﺮاﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت
  ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺎز
ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ  (.9) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
آور ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﻴﺎد
 اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي(. 01) ﺑﺎﺷﺪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻨﻮع . اﻋﺘﻴﺎد آور روي ﻣﻲ آورﻧﺪ
  ﻃﻠﺐ و ﺗﺤﺮك ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  (.11) ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ و از ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
 ﻣﻌﺘﺎد در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و اﻓﺮاد( 21) ﻣﻲ آورد
 در دﻳﮕﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ
دﻳﮕﺮان دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن (. 31) ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دوره آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺴﺎﻻن، دارﻧﺪ،
ﻣﺨﺪر و روي آوردن ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد آور 
ﻛﺴﺐ اﻳﻦ . دﻫﻨﺪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ آﻧﻬﺎ 
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش . (51،41)ﻣﻲ ﺳﺎزد 
   ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻮش
  (. 61) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت 
ﻧﮕﺮش و  ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در داﻧﺶ،
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﺠﺎد ﺷﻮد 
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
 در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ (.71،81)د ﺑﻪ ﻛﺎر رودﻳﮕﺮان 
ﺗﺴﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش در ﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
 دﻳﮕﺮان ﻛﺴﺐﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ  در(. 91) در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪه از ﺧﺸﻢ و ﻧﻮﻋﻲ درﻣﺎ
ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺗﻮان آن را آﻣﻮﺧﺖ و از 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﮋوﻫﺶ در (.61) اﻋﺘﻴﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
 ،ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا ﺟﻬﺖ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ درﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ،ﻛﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﻳﻦ  (.02-32)ه اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد
اﺳﺎس اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ 
اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
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  (.42-72)
 و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، 
ﻫﻮش .ﻋﺪم ﭘﺮورش اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ  .ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
و در ﺳﻨﻴﻦ ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
 ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد درك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﻈﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،
اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان
 وﺟﻮد دارد ؟داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺶ 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  ﻠﻴﻠﻲ ﺗﺤ-ﻮﺻﻴﻔﻲﺗدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺑﻪ 9831-0931ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري،  . ﻧﻔﺮ ﺑﻮد814ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 34اﺑﺘﺪا 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد 211ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان،اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري از روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي . ﺷﺪ
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا از ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺪارس ده  ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪ و
ﻮزان ـﻣﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آ. ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻮرـﺎ ﺑﻪ ﻃـاﻳﻦ ﻛﻼس ﻫ
 ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش
 ﺳﻮال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درك 04 (no raB )نآ -ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ -1 :اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ دو روش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﻃﻮر ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﺑ 34ﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺸ
  ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،2 و 1ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﺪارس ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﺒﺎخ وﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ. اﺟﺮا ﺷﺪ
 .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/88 ﻣﻘﺪارﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺑﻪ ﻧﻔﺮي 42 ﻚ ﮔﺮوهﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳ. 2. اﺳﺖ
 ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي اول
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي زﻳﺮ ﺿﻤﻨﺎً.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/68
ﻫﺎي درك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻘﻴﺎس
رواﻳﻲ .  ﺑﻮد0/18 و 0/38 ،0/87 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻛﺘﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و  ﻧﻴﺰﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ  5
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از دﻳﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ 
ﺨﻪ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻧﺴ، ﺑﻮدtset SPA() اﻋﺘﻴﺎد
ﺟﻬﻲ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ و
 ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﺳﻮء ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺪﮔﻲز ﺳﺒﻚ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
   ﮔﻮﻳﻪ 93 ﺷﺎﻣﻞ ه اﺳﺖ وﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 ﻳﺎدﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ
اﻧﺠﺎم ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ (. 82)ﺧﻴﺮ اﺳﺖ 
و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  0/78 ﻧﻔﺮي 22ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  (.72)ه اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ0/88
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و 
ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪارس ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
ﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن  ﻻزم در
ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در
دن ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮ
  .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪو ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ، اراﺋﻪ 
داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و داﻣﻨﻪ )آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
   ﭘﻴـــﺮﺳﻮن وﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ (ﺮاتـــﺗﻐﻴﻴ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺒﺮي ﻃ                                  ﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد   راﺑﻄﻪ ﻫ
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  .ﻨﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻣﻮرد ( ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎل  81 ± 1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ (  ﻧﻔﺮ211) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آن ﻫﺎ
 ﺳﺎﻛﻦ 96 ﻧﻔﺮﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ و 34از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ . روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
  و داﻣﻨﻪ  3/22، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 81 ﻣﻴﺎﻧﻪ ،81/43 آﻣﻮزان
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ﻫﻮش . ﺑﻮد 91 ﻴﺮات آﻧﻬﺎﻴﺗﻐ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ،441، ﻣﻴﺎﻧﻪ 641 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان
  . ﺑﻮد48ﺮات ﻴ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴ5/63
آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
درك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي )
 ردو اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد دا( ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  ك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴـﺎد در ﻘﺎﻳﺴﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ در ﻣ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ                   
  
 ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺮـــﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد از ﺑﻴﻦ . ﺷﺪﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدهــــرﮔﺮﺳﻴ
  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ادراك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺪ از ــدرﺻ 11 و 21 ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 (P<0/100) ﻛﻨﻨﺪوارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 در ﭘﻴﺶ  ﻧﻘﺸﻲ،ﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲـــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴ
 .(P<0/31) ﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺪاﺷﺖـــ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺑﻴﻨﻲ
  
  :ﺑﺤﺚ
درك، )  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎيدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ( ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد دا
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ داردﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ  (.72،42، 8، 1-4)
 اﻋﺘﻴﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در دام آﻣﻮزاﻧﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ و آﻣﻮزش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﻴﺎد،
  . ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ.ﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داردﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔ
ﭼﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﭼﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ  ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد آور  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن . ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﻢ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دادﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
  (.62،31،7،4 )ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺪر دارد،
از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ادراك 
ﺷﺎﻣﻞ درك و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ )ﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎ
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در ﮔﺮاﻳﺶ ( ﺻﻮرت ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ
  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ   ان روﺳﺘﺎداﻧﺶ آﻣﻮز  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
  <P0/50  -0/73  -0/73  درك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 <P0/10  -0/06  -0/36  ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 <P0/10  -0/15  -0/94  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
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ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮ  ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺎ. و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ (. 02-22 )ﺳﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري داﻧﺴﺖ
ﻲ ﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ادراك ﻫﻴﺠﺎﻧداراي ﺗﻮاﻧزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد 
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻠﻘﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  و ﮔﺴﺘﺮه اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ
را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﻢ دﻫﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، 
  ﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻓﺮد داراي درك ﻫﻴﺠﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ . ﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﻘ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ . ﺷﻮدزﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ اﻓﺮاد داده 
  .درك و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را 
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد . ﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﻛﺎﻓﻲ، ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد و 
دﻳﮕﺮان را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و اﺑﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش رﻓﺘﺎر ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ  .ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﭙﺮدازد
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪرت ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ 
ﻟﺬا رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻫﻮش . ﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد را داردﺑﻴﻨ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮد 
  
 ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 اﺳﺘﻌﺪاد ﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻫﺎي رواﻧﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ .  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻴﺎد در ﮔﺮوه ﻫﺎياﻋﺘ
ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻟﺬا در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎري ﻧﺪ و داده ﺑﻮد
  .ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ن راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزا
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻨﻔﻲ و
داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻤﺘﺮي 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ . ﭘﺎﻳﻴﻦ از اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان 
داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري 
دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ارﺗﻘﺎء 
   .دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
 ﺗﻘـﺪﻳﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪري را ﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو ﺗﺸﻜﺮ 
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Background and aims: Unfavorable emotional growth in adults may lead to addiction. This 
study investigated the relationship between emotional intelligence and students’ potential talent 
pertaining to addiction. 
Methods: This study is a descriptive analytical study. All male students of pre-universities in 
Shahrekord city participated in this study one hundred and twelve participnts were chosen based 
on the stage cluster sampling. In order to collect data emotional intelligence questionnaire and 
addictive potential survey (APS) were used. Data were analyzed based on Pearson and 
regression correlation.  
Results: The results showed that there is a negative significant relationship among the 
emotional intelligence (P<0.05, r=-0.37), emotional save order (P<0.01, r=-0.63, P<0.01, 
r=-0.60) and emotional usability (P<0.01, r=-0.51, P<0.01, r=-0.49) in students resident in city 
and in rural; area respectively and addiction vulnerability. Emotional intelligence and emotional 
save order components have the potential to predict the addiction tendency (P<0.01). 
Conclusion: Lack of emotional intelligence is one of the major factors that affect drug using 
tendency in students, therefore, training is necessary for them.  
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